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Abstract: T he period from the independence w ar to the civil w ar w as a critical period fo r the devel2
opm en t of h igher education in the U nited States w h ich w itnessed a fast increase in the num ber of
h igher learn ing institutions and the establishm en t of characteristics of the modern un iversities,
nam ely, the dom inan t status of p rivate institutions, p luralism and competition. T he driving fo rce
fo r such imp ressive developm en t is, firstly, the failure of the p roposal fo r the establishm en t of na2
tional un iversities, and, secondly, the verdict on the D artmouth College law suit, the fo rm er lim it2
ing the ro le of the federal governm en t in the fo rm ation of the characteristics of the h igher education
system and the latter restricting the pow er of the state governm en ts over p rivate co lleges.
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始文化连在一起。宣布独立之后的 25 年里, 美国又




间, 大约有 700 所学院建立了又消亡[3 ], 这个时期
建立的大多数学院规模小且“营养不良”。1776 年
到 1861 年间建立的约 800 所学院维持到 1900 年
的仅 180 所[4 ]。独立之后高等教育大发展的外部
原因是办学条件发生了很大的变化。在殖民地时
期, 政府与大学的关系具有三个特征: 其一, 严格控
制特许状的颁发; 其二, 政府对学院的管理及学术































明·拉什 (Ben jam in R ush) , 他是费城一位著名的
物理学家和爱国者。他主张这将是一所功利主义
的, 着重实用知识和职业技能教育的学校[5 ]。首任























































违宪的, 决定上诉至美国最高法院, 并请 1801 级的






马绍尔 (John M arshall) 站在学院董事会一边, 他裁
决, 学院是一个私立而非公共机构, 他肯定了王室
与学院间契约 (体现在其特许状中)的神圣性, 州立
法机关的做法, 侵犯了捐赠者的意愿, 他认为, 其结
果是, 学院将成为“一个完全屈从于政府意志的机
























































学的失败及莫雷尔法案 (M orill A ct) 的通过, 州政
府与联邦政府的关系加强了。同样地, 在达特茅斯
案和海琪法案 (H atch A ct) ②通过之后, 教育机构与
州政府的关系也密切了。国防教育法和高等教育修
































院, 但这些学院确切的学生数却非常少, 在 1860 年
不超过 4 000 人, 1870 年也才刚刚超过 5 000 人,
占美国 18 至 24 岁年龄段人口的比例不到 2% [12 ]。
大学毕业生未必能去政府机关、一些传统行业或教
会工作, 对于当时的年轻人来说, 没有什么动力进














①　本杰明·拉什曾建议, 在建立国立大学之后的 30 年, 只有持
有国立大学文凭者才有选举权和担任公务员的权利。
②　1887 年由国会通过, 规定每年拨给每个州或特别区 15 万美
元, 用以建立农业实验场, 进行农业实验, 这一法案的实施不
仅有利于农业的发展, 同时它也扩大联邦政府权力, 使它能直
接干涉各个州的农业教育及土地资源的利用。
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